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中で、教授・上級研究員が 2 名、博士号を取得した研究員が 14 名、博士課程在













　東北アジア研究所が設立されてから約 30 年間に、日本に関する約 120 の著書
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の学術誌である『東北アジア研究雑誌』（Nghiên cứu Nhât Bản & Đông Bắc Á）
に 1995 年から 2015 年 3 月までの間に掲載された日本に関する論文は 1567 本




　図 3 によれば、歴史に関する論文が最も多く全体の 22.77％を占めている。続
いて、教育、生活文化・習慣に関する論文が 17.08％を占め、文学に関する論文
が15.48％、言語に関する論文が13.21％、思想、法律、宗教に関する論文が11.38
図 1　東北アジア研究所の研究者による分野別の日本研究書（1993 年～ 2018 年）
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Japanese Studies in Vietnam:  
A Case Study of the Institute for Northeast Asian Studies
NGO	Huong	Lan*
This paper explores the situation of Japanese studies in Vietnam from 
when the two countries officially established diplomatic relations 
(1973) up to now, through a case study of the Institute for Northeast 
*  Vice Director of the Center for Japanese studies, Institute for Northeast Asian Studies, 
Vietnam Academy of Social Sciences
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Asian Studies, Vietnam Academy of Social Sciences. The paper consid-
ers the development of researchers, the expansion of Japanese studies, 
the improvements in research methods, and the structure of the con-
tent of books and articles on Japanese studies. It also considers the 
rapid development of Japanese studies in Vietnam, as well as pointing 
out problems and difficulties which are yet to be dealt with.
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